




Ritual interpretation on “fuji” and “qianmiao” in funeral rites 




























































































































































































































































































































































































































































































































第２章 第１節 宋代における『儀禮』方式と鄭玄注への異議 
































































































                                                          
28 「喪須三年而祔。若卒哭而祔、則三年却都無事禮。卒哭猶存朝夕哭、若無主在寢（一作「祭」於「殯」）








































































































































































を参照。朱熹と張栻・呂祖謙との間で喪祭礼の編纂をめぐる協力と討議については、Patricia Buckley Ebrey, 
Confucianism and Family Rituals in Imperial China: A Social History of Writing about Rites（Princeton University 
Press,1991）, Ch.5 , “Chu His’s authorship of the family rituals”, pp.119-135 “Discussions of  funerals and ancestral 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































81 萬斯大・斯同の礼解釈について、宗廟大祭（禘祫）は、Kai-wing Chow, The rise of Confucian ritualism in 
late imperial China : ethics, classics, and lineage discourse (Stanford University Press,1994), Ch.4 Ancestral rites and 
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